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Neung-sur-Beuvron – 5 rue du Onze-
Novembre
Opération préventive de diagnostic (2016)
Jean-Philippe Chimier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Trois  sondages,  réalisés  au 5  rue du Onze-Novembre à  Neung-sur-Beuvron (Loir-et-
Cher),  ont  révélé  une  occupation  antique  le  long  d’un  axe  de  circulation.  Ils
documentent l’occupation gallo-romaine du quartier du Bourg-Neuf, secteur occidental
de l’agglomération de Noviodunum.
2 La voie est n’est pas datée. Les sondages sont trop restreints pour pouvoir l’identifier
formellement,  mais  il  est  probable  qu’il  s’agisse  de  l’axe  jusqu’alors  supposé  en
direction  de  Blois  ou  d’une  rue  parallèle.  Au  sud,  les  sondages  ont  révélé  un  sol
extérieur  sur  lequel  une  occupation  a  été  fouillée,  recouverte  par  des  remblais  de
démolition. L’ensemble est daté du milieu du IIIe s. L’occupation se caractérise par la
présence  d’ossements  de  bœuf.  La  démolition  est  recouverte  par  une  ou  plusieurs
séquences  de  terres  noires.  Le  site  ne  sera  ensuite  réoccupé  qu’à  la  période
contemporaine.
3 Ce diagnostic confirme la vocation artisanale du quartier antique du Bourg-Neuf. Ils
sont à mettre en relation avec les résultats de sondages réalisés en 2005 qui ont livré
des  déchets  de  boucherie  pour  la  même  période.  Cette  documentation  affine  les
connaissances  que  nous  avons  du  site  de  Neung-Noviodunum.  Elle  permet  de
s’interroger sur la place qu’occupe l’agglomération Biturige et sur l’exploitation du sol
durant l’Antiquité en Sologne.
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